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`ÜáÅ~Öç=`ÉåíÉê=Ñçê=oÉëÉ~êÅÜ=áå=i~ï=~åÇ=gìëíáÅÉ= áëëìÉÇ=íÜÉ=OMMU=~ååì~ä=êÉéçêí=çå=íê~ÑÑáÅ=ëíçéë=Ñçê=
íÜÉ=ëí~íÉ=çÑ=fääáåçáëÔíÜÉ=ÑáÑíÜ=~ååì~ä=íê~ÑÑáÅ=ëíçé=êÉéçêí=Ä~ëÉÇ=çå=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ=~ååì~ääó=ëí~êíáåÖ=áå=
OMMQ=êÉèìáêÉÇ=ìåÇÉê=ëí~íÉ= ä~ï=ÇìÉ=íç=~ääÉÖ~íáçåë=çÑ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖKNN=tÉáëë=~åÇ=oçëÉåÄ~ìã=ÑçìåÇ=
íÜ~í=ãáåçêáíó=ÇêáîÉêë=ïÉêÉ=~êçìåÇ=NPB=ãçêÉ=äáâÉäó=íç=ÖÉí=ëíçééÉÇ=íÜ~å=ïÜáíÉ=ÇêáîÉêëK=låÅÉ=ëíçééÉÇI=
ãáåçêáíáÉë=ïÉêÉ=~êçìåÇ=NMB=ãçêÉ=äáâÉäó=íç=êÉÅÉáîÉ=~=Åáí~íáçåK=péÉÅáÑáÅ~ääóI=SQB=çÑ=_ä~Åâë=ïÉêÉ=ÅáíÉÇI=
SVB=çÑ=eáëé~åáÅëI=SRB=çÑ=^ëá~åëI=~åÇ=TMB=çÑ=k~íáîÉ=^ãÉêáÅ~åëI=Åçãé~êÉÇ=íç=RUB=çÑ=tÜáíÉëK=få=
íÉêãë=çÑ=ëÉ~êÅÜÉëI=eáëé~åáÅ=ÇêáîÉêë=ïÉêÉ=OKQ=íáãÉë=ãçêÉ=äáâÉäó=íç=ÄÉ=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=~=ÅçåëÉåíÉÇ=ëÉ~êÅÜ=
íÜ~å=ïÜáíÉ= ÇêáîÉêëI= ~åÇ= Ää~Åâ= ÇêáîÉêë= P= íáãÉë=ãçêÉ= äáâÉäóK=tÜáäÉ=ãáåçêáíáÉë=ïÉêÉ= ~Äçìí= OKR= íáãÉë=
ãçêÉ=äáâÉäó=íç=ÄÉ=ëÉ~êÅÜÉÇ=íÜ~å=tÜáíÉëI=íÜÉó=ïÉêÉ=äÉëë=äáâÉäó=íç=ÄÉ=ÑçìåÇ=ïáíÜ=Åçåíê~Ä~åÇK=pÉ~êÅÜÉë=
çÑ=ïÜáíÉ=ÇêáîÉêë=íìêåÉÇ=ìé=Åçåíê~Ä~åÇ=OQKQB=çÑ=íÜÉ=íáãÉI=ïÜáäÉ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ãáåçêáíáÉë=ÇáÇ=ëç=çåäó=
NRKNB=çÑ=íÜÉ=íáãÉÔáå=çíÜÉê=ïçêÇëI=éçäáÅÉ=ïÉêÉ=ëÉ~êÅÜáåÖ=ãáåçêáíáÉë=ãçêÉ=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=
tÜáíÉë=ÑçìåÇ=Åçåíê~Ä~åÇ=NKS=íáãÉë=ãçêÉ=íÜ~å=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ãáåçêáíáÉëKNO==
= qÜÉëÉ=êÉéçêíë=ÉñíÉåÇ=~=äçåÖ=~åÇ=ÅçåëáëíÉåí=Üáëíçêó=çÑ=ëíìÇáÉë=ÇçÅìãÉåíáåÖ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=áå=
^ãÉêáÅ~å= éçäáÅáåÖ= ~Åêçëë= íÜÉ= ÅçìåíêóK= b~êäáÉê= áå= OMMTI= Ñçê= áåëí~åÅÉI= íÜÉ=o^ka=`çêéçê~íáçå= Ü~Ç=
áëëìÉÇ=~=êÉéçêí=çå=ê~Åá~ä=Çáëé~êáíáÉë= áå=íÜÉ=ëíçéI=èìÉëíáçåI=~åÇ=Ñêáëâ=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=íÜÉ=kÉï=vçêâ=`áíó=
mçäáÅÉ=aÉé~êíãÉåíKNP= rëáåÖ= Ç~í~= çå= ëíêÉÉí= ÉåÅçìåíÉêë= ÄÉíïÉÉå=kvma= çÑÑáÅÉêë= ~åÇ= éÉÇÉëíêá~åë= áå=
OMMSI= íÜÉ= o^ka= `çêéçê~íáçå= ÑçìåÇ= íÜ~í= çÑÑáÅÉêë= ÑêáëâÉÇ= ïÜáíÉë= äÉëë= íÜ~å= íÜÉó= ÑêáëâÉÇ= ëáãáä~êäó=
ëáíì~íÉÇ=åçåïÜáíÉë=EOVB=çÑ=ëíçéëI=Åçãé~êÉÇ=íç=PPB=çÑ=ëíçéëFK=^äíÜçìÖÜ=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉë=ïÉêÉ=êçìÖÜäó=
íÜÉ= ë~ãÉ= ~Åêçëë= ê~ÅÉëI= ~í= SB= íç= TB= EíÜÉ= ëíìÇó= åçíÉë= íÜ~í= áå= pí~íÉå= fëä~åÇI= íÜÉ= ëÉ~êÅÜ= ê~íÉë= çÑ=
ãáåçêáíáÉë=ï~ë=ëáÖåáÑáÅ~åíäó=ÖêÉ~íÉêFI=çÑÑáÅÉêë= ëìÅÅÉëëÑìääó=êÉÅçîÉêÉÇ=Åçåíê~Ä~åÇ= äÉëë= Ñêçã=ãáåçêáíáÉë=
íÜ~å=ëáãáä~êäó=ëáíì~íÉÇ=ïÜáíÉëK=péÉÅáÑáÅ~ääóI=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=ê~íÉ=Ñçê=_ä~Åâë=ï~ë=RKTBI=RKQB=Ñçê=eáëé~åáÅëI=
~åÇ=SKQB= Ñçê=ïÜáíÉëKNQ=^åÇ=~=óÉ~ê= É~êäáÉêI= áå=OMMSI= íÜÉ=kçêíÜÉ~ëíÉêå=råáîÉêëáíó= fåëíáíìíÉ=çå=o~ÅÉ=
~åÇ=gìëíáÅÉ=Ü~Ç=áëëìÉÇ=~=êÉéçêí=çå=íê~ÑÑáÅ=ëíçé=Çáëé~êáíáÉë=áå=oÜçÇÉ=fëä~åÇKNR=qÜÉ=ëíìÇó=ÑçìåÇI=áåíÉê=
~äá~I=íÜ~í=ãáåçêáíáÉë=ïÉêÉ=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=ëÉ~êÅÜÉë=~í=çîÉê=íïáÅÉ=íÜÉ=ê~íÉ=Åçãé~êÉÇ=íç=ïÜáíÉë=ENPKSB=Ñçê=
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ãáåçêáíáÉëI=SKPB=Ñçê=ïÜáíÉëFK=iáãáíáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=íç=çåäó=ÇáëÅêÉíáçå~êó=ëÉ~êÅÜÉë=EëÉ~êÅÜÉë=åçí=áåÅáÇÉåí=
íç=~= ä~ïÑìä=~êêÉëíF=ëíáää= ÑçìåÇ=ãáåçêáíáÉë=ÄÉáåÖ=ëÉ~êÅÜÉÇ=~í= íïáÅÉ=íÜÉ=ê~íÉ=çÑ=ïÜáíÉëI=ïáíÜ=ãáåçêáíáÉë=
ÄÉáåÖ=ëÉ~êÅÜÉÇ=~í=RKVB=~åÇ=ïÜáíÉë=ÄÉáåÖ=ëÉ~êÅÜÉÇ=~í=OKVBKNS=tÜáäÉ=ãáåçêáíáÉë=ïÉêÉ=ëÉ~êÅÜÉÇ=~í=íïáÅÉ=
íÜÉ=ê~íÉ=~ë=ïÜáíÉëI=íÜÉ=éêçÇìÅíáîáíó=çÑ=ëÉ~êÅÜÉë=ï~ë=äÉëë=Ñçê=ãáåçêáíáÉë=íÜ~å=ïÜáíÉëK=cçê=ÇáëÅêÉíáçå~êó=
ëÉ~êÅÜÉëI=ïÜáíÉë=Ü~Ç=~=OSKRB=Üáí=ê~íÉI=ïÜáäÉ=ãáåçêáíáÉë=Ü~Ç=~=OOKPB=Üáí=ê~íÉKNT=
jçêÉ=êÉÅÉåíäóI=çå=gìåÉ=PMI=OMMVI=íÜÉ=^`ir=êÉäÉ~ëÉÇ=áíë=êÉéçêí=íç=íÜÉ=rKkK=`çããáííÉÉ=çå=
íÜÉ= bäáãáå~íáçå= çÑ= o~Åá~ä=aáëÅêáãáå~íáçåW= “qÜÉ= mÉêëáëíÉåÅÉ= çÑ= o~Åá~ä= ~åÇ= bíÜåáÅ= mêçÑáäáåÖ= áå= íÜÉ=
råáíÉÇ= pí~íÉëKÒNU= qÜÉ= êÉéçêí= Å~í~äçÖìÉÇ= íÜÉ= áåÇÉéÉåÇÉåí= ~åÇ= ^`irJÄ~ëÉÇ= ÉîáÇÉåÅÉ= çÑ= ê~Åá~ä=
éêçÑáäáåÖ= áå= OO= ëí~íÉë= ~åÇ= íÜÉ= ÑÉÇÉê~ä= ÖçîÉêåãÉåíI= ÇÉëÅêáÄáåÖ= áå= ~å= áåíêáÅ~íÉ= ~åÇ=ÇÉí~áäÉÇ= VUJé~ÖÉ=
êÉéçêí=~ää=íÜÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=Ñçê=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=Äó=ëí~íÉ=~åÇ=äçÅ~ä=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåíK=qÜÉ=êÉéçêí=ÅçåÅäìÇÉÇ=
íÜ~í= ÄçíÜ= Ç~í~= ~åÇ= ~åÉÅÇçí~ä= ÉîáÇÉåÅÉ= êÉîÉ~äÉÇ= íÜ~í= ãáåçêáíáÉë= áå= íÜÉ= råáíÉÇ= pí~íÉë= ~êÉ= ÄÉáåÖ=
ëìÄàÉÅíÉÇ= íç= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= áå= ëéáíÉ= çÑ= íÜÉ= åìãÉêçìë= éìÄäáÅ= ëí~íÉãÉåíë= Äó= ëí~íÉ= ~åÇ= ÑÉÇÉê~ä=
ÖçîÉêåãÉåí= çÑÑáÅá~äë= íÜ~í= íÜÉ= éê~ÅíáÅÉ= çÑ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ëÜçìäÇ= ÉåÇK=^åÉÅÇçí~ä= Éñ~ãéäÉë= çÑ= ê~Åá~ä=
éêçÑáäáåÖÔëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= áääÉÖ~ä= ÇÉéçêí~íáçå= çÑ= ~= ÅçÖåáíáîÉäó= áãé~áêÉÇ=rKpK= ÅáíáòÉå= Ñêçã=içë=^åÖÉäÉë=
ÄÉÅ~ìëÉ=çÑÑáÅá~äë=ÇáÇ=åçí=ÄÉäáÉîÉ=ÜÉ=ÅçìäÇ=éçëëáÄäó=ÄÉ=~=ÅáíáòÉåNV=çê=aÉíêçáí=éçäáÅÉ=çÑÑáÅÉêë=~ÅÅìëÉÇ=çÑ=
ÅçåÇìÅíáåÖ=Ä~êÉJÜ~åÇ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ÖÉåáí~äë=çå=~=åìãÄÉê=çÑ=óçìåÖ=Ää~Åâ=ã~äÉëOMÔïÉêÉ=ëìééçêíÉÇ=Äó=
~å~äóëÉë= çÑ= ëí~íÉ= äÉîÉä= Ç~í~= Ñêçã= jáååÉëçí~= íç= `~äáÑçêåá~= ÑáåÇáåÖ= ÅçåëáëíÉåí= é~ííÉêåë= çÑ= ê~Åá~ä=
ãáåçêáíáÉë=ÄÉáåÖ=çîÉêJëíçééÉÇI=çîÉêJëÉ~êÅÜÉÇI=~åÇ=çîÉêJÑêáëâÉÇ=áå=Åçãé~êáëçå=íç=tÜáíÉëKON=
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= lê= ê~íÜÉêI= áí= ÇáÇ= åçí=ã~âÉ= ÜÉ~ÇäáåÉ= åÉïë= ìåíáä= ëÜçêíäó= ~ÑíÉê= gìäó= NSI= OMMVI= íÜÉ= Ç~ó= íÜ~í=
mêçÑÉëëçê=eÉåêó=içìáë=d~íÉëI= gêKI=ï~ë= ~êêÉëíÉÇ= ~åÇ=Ü~åÇÅìÑÑÉÇ=çå= íÜÉ= Ñêçåí=éçêÅÜ=çÑ=Üáë=ÜçãÉ= áå=
`~ãÄêáÇÖÉI=j~ëë~ÅÜìëÉííëI=Äó=pÉêÖÉ~åí= g~ãÉë=`êçïäÉó=çÑ= íÜÉ=`~ãÄêáÇÖÉ=mçäáÅÉ=aÉé~êíãÉåí=çå=~=
ÅÜ~êÖÉ=çÑ=ÇáëçêÇÉêäó=ÅçåÇìÅíKOO=pÉêÖÉ~åí=`êçïäÉó=ï~ë=êÉëéçåÇáåÖ=íç=~=VNN=Å~ää= êÉéçêíáåÖ=~=éçëëáÄäÉ=
ÄêÉ~âJáå= ~í= mêçÑÉëëçê= d~íÉëÛ= ÜçãÉK= pÉêÖÉ~åí= `êçïäÉó= ~åÇ= mêçÑÉëëçê= d~íÉë= Ü~Ç= îÉêÄ~ä= ÉñÅÜ~åÖÉëK=
mêçÑÉëëçê= d~íÉë= éêçîáÇÉÇ= pÉêÖÉ~åí= `êçïäÉó= ïáíÜ= Üáë= e~êî~êÇ= råáîÉêëáíó= fa= Å~êÇK= qÜÉ= íïç= ãÉå=
ÅçåíáåìÉÇ=íç=Ü~îÉ=îÉêÄ~ä=ÉñÅÜ~åÖÉëK=pÜçêíäó=íÜÉêÉ~ÑíÉêI=pÉêÖÉ~åí=`êçïäÉó=~êêÉëíÉÇ=mêçÑÉëëçê=d~íÉë=çå=
íÜÉ= ÅÜ~êÖÉ= çÑ= ÅêÉ~íáåÖ= ~= éìÄäáÅ= ÇáëíìêÄ~åÅÉK= mêçÑÉëëçê= d~íÉë= ï~ë= Ü~åÇÅìÑÑÉÇ= ~í= Üáë= ÜçãÉ= ~åÇ=
íê~åëéçêíÉÇ= íç=~=`~ãÄêáÇÖÉ=éçäáÅÉ= ëí~íáçåI=ïÜÉêÉ=ÜÉ=ï~ë=ÄççâÉÇ=~åÇ=éÜçíçÖê~éÜÉÇI=~åÇ=ÇÉí~áåÉÇ=
Ñçê=~ééêçñáã~íÉäó= Ñçìê=ÜçìêëK=qïç= áã~ÖÉë= Ñêçã=íÜ~í= áåÅáÇÉåí=Ü~îÉ=ÄÉÉå=Äê~åÇÉÇ= áå=çìê=ÅçääÉÅíáîÉ=
ãÉãçêóK=qÜÉ=Ñáêëí=áë=íÜÉ=éÜçíçÖê~éÜ=çÑ=mêçÑÉëëçê=d~íÉë=ÄÉáåÖ=~êêÉëíÉÇW=
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mêçÑÉëëçê=d~íÉë=ÇìêáåÖ=~=éêáãÉJíáãÉ=åÉïë=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=ÅçåÅÉêåáåÖ=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=êÉÑçêãK=få=êÉëéçåëÉ=íç=~=
èìÉëíáçå=~Äçìí=íÜÉ=áåÅáÇÉåíI=mêÉëáÇÉåí=lÄ~ã~=ëí~íÉÇ=íÜ~í=“åìãÄÉê=çåÉI=~åó=çÑ=ìë=ïçìäÇ=ÄÉ=éêÉííó=
~åÖêóX=åìãÄÉê=íïçI=íÜ~í=íÜÉ=`~ãÄêáÇÖÉ=éçäáÅÉ=~ÅíÉÇ=ëíìéáÇäó=áå=~êêÉëíáåÖ=ëçãÉÄçÇó=ïÜÉå=íÜÉêÉ=ï~ë=
~äêÉ~Çó=éêççÑ=íÜ~í=íÜÉó=ïÉêÉ=áå=íÜÉáê=çïå=ÜçãÉK=^åÇ=åìãÄÉê=íÜêÉÉI=ïÜ~í=f=íÜáåâ=ïÉ=âåçï=ëÉé~ê~íÉ=
~åÇ=~é~êí=Ñêçã=íÜáë=áåÅáÇÉåí=áë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=~=äçåÖ=Üáëíçêó=áå=íÜáë=Åçìåíêó=çÑ=^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë=~åÇ=
i~íáåçë=ÄÉáåÖ=ëíçééÉÇ=Äó=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=Çáëéêçéçêíáçå~íÉäóK=qÜ~íÛë=àìëí=~=Ñ~ÅíKÒOP=
= cáå~ääóI= çå= gìäó= PMI= OMMVI= íÜÉ= ~êêÉëí= çÑ= mêçÑÉëëçê= d~íÉë= ~åÇ= íÜÉ= áëëìÉ= çÑ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ=
êÉÅÉáîÉÇ= å~íáçå~ä= ~ííÉåíáçå= ïÜÉå= mêÉëáÇÉåí=lÄ~ã~I= mêçÑÉëëçê= d~íÉëI= pÉêÖÉ~åí= `êçïäÉóI= ~åÇ=sáÅÉ=
mêÉëáÇÉåí=gçëÉéÜ=_áÇÉå=ãÉí=áå=íÜÉ=tÜáíÉ=eçìëÉ=Ö~êÇÉåë=çîÉê=ÄÉÉêëKOQ===
ffK qÜÉ=mÉêëáëíÉåÅÉ=çÑ=o~Åá~ä=mêçÑáäáåÖ=
= qÜáë= éêçäçÖìÉ= ê~áëÉë= íÜêÉÉ= ëÉíë= çÑ= èìÉëíáçåëK= cáêëíI= ïÜó= áë= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ëç= éÉêî~ëáîÉ= áå=
^ãÉêáÅ~å=éçäáÅáåÖ=~åÇ=é~íêçääáåÖ\=tÜó=Çç=éê~ÅíáÅ~ääó=~ää=íÜÉ=~å~äóëÉë=ëÉÉã=íç=êÉîÉ~ä=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=
ÉåÑçêÅÉãÉåí= çå= ^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë= ~åÇ= eáëé~åáÅëI= ÉëéÉÅá~ääó= ÖáîÉå= íÜÉ= çÑíÉå= äçïÉê= Üáí= ê~íÉë= çå=
ëÉ~êÅÜÉë\=pÉÅçåÇI=ïÜó=ÇçÉë= áí= í~âÉ= íÜÉ=ïêçåÖÑìä=~êêÉëí=çÑ=~= êÉëéÉÅíÉÇ=~åÇ=ÇÉ~ê=ãÉãÄÉê=çÑ=~å=ÉäáíÉ=
Åçããìåáíó=íç=ÑçÅìë=íÜÉ=~ííÉåíáçå=çÑ=íÜÉ=Åçìåíêó=çå=ëìÅÜ=~=ÇÉÉéäó=ëÅ~êêáåÖ=~åÇ=éÉêî~ëáîÉ=éêçÄäÉã=áå=
éçäáÅáåÖ= ~åÇ= ëçÅá~ä= êÉä~íáçåë\=tÜó= ÇçÉë= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= çåäó=ã~ííÉê= ~åÇ= ÄÉÅçãÉ= ~= å~íáçå~ä= áëëìÉ=
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áåÅáÇÉåí=çå=gìäó=NSI=OMMV\=iÉí=ãÉ=í~âÉ=íÜÉëÉ=èìÉëíáçåë=áå=êÉîÉêëÉ=çêÇÉêK==
táíÜçìí= ÇçìÄíI= íÜÉ= áëëìÉ= çÑ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= áåÑÉÅíÉÇ= íÜÉ= ÉåÅçìåíÉê= ÄÉíïÉÉå= pÉêÖÉ~åí=
`êçïäÉó= ~åÇ= mêçÑÉëëçê= d~íÉëK= mêçÑÉëëçê= d~íÉë= ÉñéäáÅáíäó= ãÉåíáçåÉÇ= íÜÉ= íçéáÅ= çÑ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ=
ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÉåÅçìåíÉê=~åÇ=~ÅÅìëÉÇ=pÉêÖÉ~åí=`êçïäÉó=çÑ=íêÉ~íáåÖ=Üáã=ÇáÑÑÉêÉåíäó=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ=Üáë=ê~ÅÉK=
pÉêÖÉ~åí= `êçïäÉó= Ü~Ç= ÄÉÉå= Ü~åÇJéáÅâÉÇ= Äó= íÜÉ= ÑçêãÉê= éçäáÅÉ= ÅçããáëëáçåÉêI= oçååó=t~íëçåI= íç=
íÉ~ÅÜ=~=Åä~ëë=çå=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=~åÇ=í~ìÖÜí=íÜ~í=Åä~ëë= Ñçê= ÑáîÉ=óÉ~êë=~í= íÜÉ=içïÉää=mçäáÅÉ=^Å~ÇÉãóKOR=
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få=ãçêÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=íÉêãëI=íÜÉåI=íÜÉ=Åçëí=íç=ëçÅáÉíó=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=éêçÑáäÉÇ=ÅêáãÉ=Å~å=ÄÉ=
Å~éíìêÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÉñéêÉëëáçåW=
= =a==x=lj=Efj=F=mçéj=H=lt=Eft=F=mçét=z= = = = = = ENF=
qÜÉ= ëÉÅçåÇ= çÄàÉÅíáîÉ= ÅçãéçåÉåí= áë= íç=ãáåáãáòÉ= íÜÉ= ëçÅá~ä= Åçëíë= ~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ= ëÉ~êÅÜáåÖ=
ãçíçê=îÉÜáÅäÉë=Ñçê=Åçåíê~Ä~åÇK=cçê=éìêéçëÉë=çÑ=åçí~íáçåI=äÉí=n=ÇÉåçíÉ=íÜÉ=Åçëí=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=çåÉ=
áåëí~åÅÉ=çÑ=~=éçäáÅÉ=ëÉ~êÅÜK=få=ãçêÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=íÉêãëI=íÜÉ=Åçëí=íç=ëçÅáÉíó=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=
~ìíçãçÄáäÉë=Å~å=ÄÉ=Å~éíìêÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÉñéêÉëëáçåW=
= n==x=fj=mçéj=H=ft=mçét=z= = = = = = = EOF=
NP= o~Åá~ä=mêçÑáäáåÖW==tÜ~íÛë=íÜÉ=mêçÄäÉã\=
=
 
qç=ãáåáãáòÉ=íÜÉ=íçí~ä=Åçëíë=íç=ëçÅáÉíóI=ïÉ=ïçìäÇ=åÉÉÇ=íç=í~âÉ=íÜÉ=ÇÉêáî~íáîÉ=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=Åçëí=
ÑìåÅíáçåI=ÇÉåçíÉÇ=~ë=`êI=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=ÄÉ=~=ÑìåÅíáçå=çÑ=fê=~åÇ=ïçìäÇ=Åçåí~áå=ÄçíÜ=Éèì~íáçåë=ENF=~åÇ=
EOFK=qÜÉ=íçí~ä=Åçëí=ÑìåÅíáçå=Å~å=ÄÉ=ÉñéêÉëëÉÇ=~ë=ÑçääçïëW=
= `jEfjF=H=`tEftF=Z=axljEfj=Fmçéj=H=ltEftFmçétz=H=nxfj=mçéj=H=ft=mçétz== EPF=
rëáåÖ= é~êíá~ä= ÇáÑÑÉêÉåíá~íáçå= íç= êÉëçäîÉ= ëÉé~ê~íÉäó= Ñçê= íÜÉ= íïç= ê~Åá~ä= ÖêçìéëI= áÑ= ïÉ= ïÉêÉ= íç=
ãáåáãáòÉ=íÜÉ=ëçÅá~ä=ÅçëíëI=áí=ïçìäÇ=éêçÇìÅÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
= = `′êEfêF=Z=axl′êEfê=Fmçéêz=H=n=mçéê== = = = = EQF=
oÉïêáíáåÖ=íÜÉ=Éèì~íáçåI=ïÉ=çÄí~áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
Ô==xn=L=a=z=Z==l′ê=Efê=F=== = = = = = ERF=
páåÅÉ=ïÉ=~êÉ=~ëëìãáåÖ=íÜ~í=n=~åÇ=a=~êÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=Ñçê=ïÜáíÉ=~åÇ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíëÔíÜ~í=áëI=
ïÉ=~êÉ=~ëëìãáåÖ=åçåJê~Åáëí=éçäáÅÉ=çÑÑáÅÉêëÔãáåáãáòáåÖ=íçí~ä=ëçÅá~ä=Åçëíë=éêçÇìÅÉë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñáêëí=
çêÇÉê=ÅçåÇáíáçåW=
= == l′j=Efj=F=Z=l′t=Eft=F== == = = = = = ESF=
páåÅÉ=l′ê=Efê=F=áë=íÜÉ=ëäçéÉ=çÑ=lê=~í=éçáåí=fêI=çê=x=∂=lê=L=∂=fêzI=ïÉ=Å~å=êÉïêáíÉ=íÜáë=ÑáêëíJçêÇÉê=
ÅçåÇáíáçå=~ë=ÑçääçïëW=
= = ∂lj=================∂=lt=
= = =JJJJJJ====Z===JJJJJJJJ=== = = = = = = ETF=
= = ∂=fj=============∂=ft=
=
= tÉ=Å~å=êÉïêáíÉ=íÜáë=~ë=ÑçääçïëI=ãìäíáéäóáåÖ=ÄçíÜ=ëáÇÉë=Äó=NW=
∂lj=========fj============lj==============∂lt=====ft======lt=
=========================JJJJJ====JJJJ=====JJJJ===Z===JJJJJJ===JJJJ====JJJJJ= = = = EUF=
∂fj======lj========fj===========∂ft=====lt======ft=
=
dáîÉå=íÜÉ=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=Éä~ëíáÅáíó=~åÇ=ìëáåÖ=bê=íç=ÇÉåçíÉ=Éä~ëíáÅáíóI=íÜÉ=ÑáêëíJçêÇÉê=ÅçåÇáíáçå=
Å~å=ÄÉ=ÉñéêÉëëÉÇ=~ë=ÑçääçïëW=
= = === ========lj==============lt=
= = = bj==JJJJJ==Z==bt==JJJJJJ== = = = = = EVF=
= = = =======fj==================ft=
=
_Éêå~êÇ=bK=e~êÅçìêí NQ
 
qÜáë=ÑáêëíJçêÇÉê=ÅçåÇáíáçå=ãìëí=ÄÉ=ë~íáëÑáÉÇ=íç=ãáåáãáòÉ=íÜÉ=íçí~ä=ëçÅá~ä=Åçëíë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=
íÜÉ=áääáÅáí=íê~åëéçêí~íáçå=çÑ=ÇêìÖ=Åçåíê~Ä~åÇ=çå=íÜÉ=ÜáÖÜï~óëK=^ë=áë=ÅäÉ~ê=Ñêçã=íÜÉ=Éèì~íáçåI=ïÜÉíÜÉê=
íÜÉ= ÅçåÇáíáçå= áë= ë~íáëÑáÉÇ=ïáää= ÇÉéÉåÇ= çå= íÜÉ= Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëíáÅáíáÉëI= å~íìê~ä= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëI= ~åÇ=
ëÉ~êÅÜ=ê~íÉëK=fí=áë=éçëëáÄäÉ=íç=ÅçåëíêìÅí=~=íÜêÉÉJÄóJíÜêÉÉ=í~ÄäÉ=íç=áÇÉåíáÑó=íÜÉ=ÅçåÇáíáçåë=ìåÇÉê=ïÜáÅÜ=
íÜÉ=éçäáÅÉ=ëÜçìäÇ=ëÉ~êÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=ê~Åá~ä=Öêçìéë=~í=ÇáÑÑÉêÉåí=ê~íÉëK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=í~ÄäÉ=ëìãã~êáòÉë=íÜÉ=
åáåÉ=ÑáåÇáåÖëW=
=
=
=
qÜÉ= íïç= ëÜ~ÇÉÇ= ÅÉääë= êÉéêÉëÉåí= ëáíì~íáçåë= ïÜÉêÉ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ã~ó= áåÅêÉ~ëÉ= íçí~ä= ëçÅá~ä=
ÅçëíëK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=ïÜÉêÉ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë=Ü~îÉ=äçïÉê=Éä~ëíáÅáíáÉë=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=éçäáÅáåÖ=~åÇ=ÜáÖÜÉê=
å~íìê~ä= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëI= ~åÇ= ëáãáä~êäó= ïÜÉêÉ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë= Ü~îÉ= ÜáÖÜÉê= Éä~ëíáÅáíáÉë= Äìí= äçïÉê=
å~íìê~ä= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëI= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ã~ó= áåÅêÉ~ëÉ= çîÉê~ää= ëçÅá~ä= Åçëíë= ÇÉéÉåÇáåÖ= çå= íÜÉ=
êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=êÉä~íáîÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=~åÇ=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉëK==
qÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖ=ìåÇÉêëÅçêÉë=íÜÉ=ãóçéá~=çÑ=~å=ÉÑÑáÅáÉåÅó=~å~äóëáë=íÜ~í=äççâë=ëçäÉäó=Ñçê=Éèì~ä=Üáí=
ê~íÉë= ~åÇ= ÉäáÇÉë= Éä~ëíáÅáíáÉë= ~åÇ= çÑÑÉåÇáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåíá~äëK= ^ë= íÜÉ=ãçÇÉä=ã~âÉë= ÅäÉ~êI=ãáåáãáòáåÖ= íÜÉ=
Åçëíë=íç=ëçÅáÉíó=ïáää=Éåí~áä=~=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=ëÉ~êÅÜÉë=ÄÉíïÉÉå=ïÜáíÉ=~åÇ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë=íÜ~í=ïáää=
ÇÉéÉåÇ=çå=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=éçäáÅáåÖ=~åÇ=çå=íÜÉ=êÉä~íáîÉ=å~íìê~ä=çÑÑÉåÇáåÖ=
ê~íÉëK=få=çíÜÉê=ïçêÇëI= íÜÉ=ÉèìáäáÄêáìã=éçáåí= áë=åçí=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=íÜÉ=Éèì~äáíó=çÑ=Üáí=ê~íÉëI=Äìí= áåëíÉ~Ç=
ÇÉéÉåÇë= çå= Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëíáÅáíáÉë= ~åÇ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= çÑÑÉåÇáåÖ= ~åÇ= ëÉ~êÅÜ= ê~íÉëK=^ë= ~=
êÉëìäíI=íÜÉ=ÑçÅìë=çÑ=íÜÉ=~å~äóëáë=ëÜçìäÇ=íìêå=çå=íÜÉ=ëáòÉ=~åÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=íÜÉ=Öêçìé=çÑ=éÉêëçåë=~í=
íÜÉ=ã~êÖáåë=ïÜç=~êÉ=ãçëí=äáâÉäó=íç=ÄÉ=áåÑäìÉåÅÉÇ=çåÉ=ï~ó=çê=íÜÉ=çíÜÉê=íç=Å~êêó=áääáÅáí=ÇêìÖë=çå=íÜÉ=
ÜáÖÜï~ó=Ñçê=éÉêëçå~ä=çê=ÅçããÉêÅá~ä=éìêéçëÉëK==
qÜÉ=Äçííçã= äáåÉ= áë= íÜ~í= Åêáãáå~ä=éêçÑáäáåÖ=ã~ó=ÄÉ= ÉåíáêÉäó= ÅçìåíÉêéêçÇìÅíáîÉ= íç= íÜÉ= ÅêáãÉ=
ÑáÖÜíáåÖ= Öç~äÔ~åÇ= áå= Ñ~ÅíI= ëÉîÉê~ä= ÉÅçåçãáëíëI= áåÅäìÇáåÖ= káÅçä~= mÉêëáÅçI= gçÜå= håçïäÉëI= gÉÑÑ=
NR= o~Åá~ä=mêçÑáäáåÖW==tÜ~íÛë=íÜÉ=mêçÄäÉã\=
=
 
açãáåáíòI=~åÇ=`Ü~êäÉë=j~åëâá=~êÉ=çåäó=åçï=ÄÉÖáååáåÖ=íç=êÉÅçÖåáòÉ=íÜáëKPS==få=~=ãçêÉ=êÉÅÉåí=é~éÉêI=
ïêáííÉå= Ñçìê=óÉ~êë=~ÑíÉê=ÇÉîÉäçéáåÖ= íÜÉ=çêáÖáå~ä=håçïäÉëI=mÉêëáÅçI= ~åÇ=qçÇÇ=ãçÇÉäI= gçÜå=håçïäÉë=
~åÇ= Üáë= ÅçJ~ìíÜçêI= gÉÑÑ=açãáåáíòI= ~ÅâåçïäÉÇÖÉ= íÜ~í= “éçäáÅáÉë= íÜ~í= ~êÉ= çéíáã~ä= ìåÇÉê= xíÜÉ= ÜáíJê~íÉ=
ã~ñáãáò~íáçå=ÜóéçíÜÉëáëz=Å~å=~Åíì~ääó=äÉ~Ç=íç=ã~ñáãáò~íáçå=çÑ=ÅêáãÉKÒPT=håçïäÉë=~åÇ=açãáåáíò=åçï=
ëéÉÅáÑáÅ~ääó= êÉÅçÖåáòÉ= íÜ~í= íÜÉ= íê~Çáíáçå~ä= ~ëëìãéíáçåë= ~Äçìí= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉë= “~êÉ= åçí= ëìÑÑáÅáÉåí= íç=
~ääçï=áåÑÉêÉåÅÉ=çÑ=ê~Åá~ä=Äá~ë=Ñêçã=çÄëÉêî~íáçå=çÑ=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉë=~åÇ=Üáí=ê~íÉëI=ïÜÉå=éçäáÅÉ=~êÉ=âåçïå=íç=
ãáåáãáòÉ=ÅêáãÉKÒPU=^ë=~=êÉëìäíI=ïÉ=åÉÉÇ=íç=âåçï=ãçêÉ=~Äçìí=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=~åÇ=çÑÑÉåÇáåÖ=
ê~íÉë=~ë=ÄÉíïÉÉå=ÇáÑÑÉêÉåí=Öêçìéë=áå=ëçÅáÉíó=ÄÉÑçêÉ=ÉåÖ~ÖáåÖ=áå=~Åíì~êá~ä=éçäáÅáåÖK===
qÜÉ= Äçííçã= äáåÉ= áë= íÜ~í= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= ã~ó= ïÉää= áåÅêÉ~ëÉ= ÅêáãÉ= áå=
ëçÅáÉíóK= o~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ïáää= çåäó= êÉÇìÅÉ= íçí~ä= ÅêáãÉ= ÇÉéÉåÇáåÖ= çå= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå=
Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëíáÅáíáÉë= ~åÇ= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉë= çÑ= íÜÉ= íïç= ÖêçìéëK= fÑ= ãáåçêáíó= ãçíçêáëíë= Ü~îÉ= äçïÉê=
Éä~ëíáÅáíóI= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ=ã~ó= ïÉää= áåÅêÉ~ëÉ= çîÉê~ää= éêçÑáäÉÇ= ÅêáãÉK= qÜÉ= éêçÄäÉã=ïáíÜ= íÜÉ= å~êêçï=
ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=ÉÑÑáÅáÉåÅóÔã~ñáãáòáåÖ=ëÉ~êÅÜ=ëìÅÅÉëë=ê~íÉëÔíÜÉå=áë=íÜ~í=áí=ã~ó=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ã~ëâ=ê~Åá~ä=
éêÉàìÇáÅÉK=fÑ=~=éçäáÅÉ=çÑÑáÅÉê=çê=éçäáÅÉ=ÇÉé~êíãÉåí=ÉåÖ~ÖÉë= áå=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ãáåçêáíó=
ãçíçêáëíë=áå=çêÇÉê=íç=ã~ñáãáòÉ=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=ê~íÉ=çÑ=ëÉ~êÅÜÉë=~åÇ=é~óë=åç=~ííÉåíáçå=íç=íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=
çå= äçåÖJíÉêã= íêÉåÇë= áå= íÜÉ= íê~åëéçêí~íáçå= çÑ= ÇêìÖ= Åçåíê~Ä~åÇÔçê= áÑ= ïÉ= ~ë= ãçÇÉäÉêë= ~åÇ=
éçäáÅóã~âÉêë=ÑçÅìë=çå=å~êêçï=ÉÑÑáÅáÉåÅóÔíÜÉå=íÜÉ=éçäáÅÉ=ã~ó=ÉåÇçêëÉ=~=ëÅÜÉãÉ=çÑ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=
íÜ~í= ã~ó= áå= Ñ~Åí= éêçãçíÉ= ãçêÉ= ÅêáãÉ= áå= íÜÉ= äçåÖJíÉêãK= qÜÉ= éçäáÅÉ= ã~ó= éêçãçíÉI= ïÜÉíÜÉê=
áåíÉåíáçå~ääó= çê= ìåïáííáåÖäóI= ~= éçäáÅó= íÜ~í= ÇáëÅêáãáå~íÉë= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= ê~ÅÉ= ~åÇ= áåÅêÉ~ëÉë= çîÉê~ää=
ÅêáãÉK=qÜ~í=ïçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÉÑÑáÅáÉåíK=qç=íÜÉ=Åçåíê~êóI=áí=ïçìäÇ=áå=ÉÑÑÉÅí=ÄÉ=ê~Åá~ääó=éêÉàìÇáÅÉÇK==
= tÜ~í= áë=ãçëí= íêçìÄäáåÖ= áå=~ää= íÜáëI=çÑ=ÅçìêëÉI= áë= íÜ~í= íÜÉêÉ=~êÉ=ÖççÇ=êÉ~ëçåë= íç= ëìëéÉÅí= íÜ~í=
ãáåçêáíó= ~åÇ=ïÜáíÉ=ãçíçêáëíë=ã~ó=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí= Éä~ëíáÅáíáÉë= çÑ= çÑÑÉåÇáåÖ= íç= éçäáÅáåÖ= ~åÇ= íÜ~í= íÜÉ=
Éä~ëíáÅáíó=çÑ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë=ã~ó=ÄÉ=äÉëë=íÜ~å=íÜ~í=çÑ=ïÜáíÉ=ãçíçêáëíëK=bä~ëíáÅáíó=áë=ÖçáåÖ=íç=ÇÉéÉåÇ=
áå=ä~êÖÉ=é~êí=çå=íÜÉ=ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ=äÉÖáíáã~íÉ=ïçêâ=~äíÉêå~íáîÉëI=~åÇI=~ë=íÜÉ=ïçêâ=çÑ=mêçÑÉëëçê=táääá~ã=
gìäáìë=táäëçå=ÇÉãçåëíê~íÉëI=íÜÉêÉ=áë=~=ÇÉÉé=~åÇ=ÅçãéäÉñ=êÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=ïçêâ=çééçêíìåáíáÉëI=ê~ÅÉI=
~åÇ= íÜÉ= áååÉê= ÅáíóKPV= bîÉå= íÜÉ= ÉÅçåçãáëíë= ÇÉîÉäçéáåÖ= íÜÉ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ãçÇÉäë= êÉÅçÖåáòÉ= íÜáëK=
káÅçä~=mÉêëáÅç=áå=Ñ~Åí=ëìÖÖÉëíë=íÜ~íI=~ë=~=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ã~ííÉêI=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=Ñçê=^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë=ã~ó=
ÄÉ= äÉëë= íÜ~å= Ñçê= tÜáíÉë= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ã~ó= Ü~îÉ= ÑÉïÉê= àçÄ= çééçêíìåáíáÉë= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= ÑÉïÉê=
~äíÉêå~íáîÉë= íç= ÅêáãÉÔïÜáÅÜ= ëÉÉãë= ÉãáåÉåíäó= êáÖÜíK=^ë=mÉêëáÅç= Éñéä~áåëI= “íÜÉ= ~ãçìåí= çÑ= Åêáãáå~ä=
~ÅíáîáíóÔ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ~äëç= íÜÉ= Éä~ëíáÅáíó= çÑ= ÅêáãÉ= íç= éçäáÅáåÖÔÇÉéÉåÇë= çå= íÜÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= çÑ= äÉÖ~ä=
É~êåáåÖ=çééçêíìåáíáÉëKÒQM=qÜáë=ã~ó=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=íê~åëéçêí~íáçå=çÑ=áääáÅáí=ÇêìÖë=~åÇ=íÜÉ=ëìÄëíáíìí~Äáäáíó=çÑ=
ÇêìÖ=ÅçìêáÉêëK=
få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜÉêÉ= áë= åç= ÖççÇ= êÉ~ëçå= íç= ~ëëìãÉ= íÜ~í= íÜÉ= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= Öêçìé= áë= ~ë=
êÉëéçåëáîÉ= íç= éçäáÅáåÖ= ~ë= íÜÉ= äçïÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéK= qÜÉ= íïç= Öêçìéë= ÇçI= ~ÑíÉê= ~ääI= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉëÔçíÜÉêïáëÉ=íÜÉ=éçäáÅÉ=ïçìäÇ=ÄÉ=éêçÑáäáåÖ=çå=~=ëéìêáçìë=íê~áíK=tÜÉíÜÉê=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=
çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=~êÉ=ÇìÉ=íç=ÇáÑÑÉêÉåí=ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇëI= íç=ÇáÑÑÉêÉåí=ÜáëíçêáÉëI=ÅìäíìêÉëI=çê=
ÉÇìÅ~íáçåI= åçåJëéìêáçìë= éêçÑáäáåÖ= êÉëíë= çå= íÜÉ= åçåJëéìêáçìë= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= çåÉ= Öêçìé= çÑ=
_Éêå~êÇ=bK=e~êÅçìêí NS
 
áåÇáîáÇì~äë= çÑÑÉåÇë= ãçêÉ= íÜ~å= ~åçíÜÉêI= ÜçäÇáåÖ= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÉäëÉ= Åçåëí~åíK= fÑ= íÜÉáê= çÑÑÉåÇáåÖ= áë=
ÇáÑÑÉêÉåíI= íÜÉå= ïÜó= ïçìäÇ= íÜÉáê= Éä~ëíáÅáíó= ÄÉ= íÜÉ= ë~ãÉ\= fÑ= íÜÉó= ~êÉI= Ñçê= áåëí~åÅÉI= çÑÑÉåÇáåÖ=ãçêÉ=
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ~êÉ= ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ~ääó=ãçêÉ= Çáë~Çî~åí~ÖÉÇI= íÜÉå= áí= ïçìäÇ= Ñçääçï= äçÖáÅ~ääó= íÜ~í= íÜÉó=
ã~ó= ~äëç= Ü~îÉ= äÉëë= Éä~ëíáÅáíó= çÑ= çÑÑÉåÇáåÖ= íç= éçäáÅáåÖ= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= Ü~îÉ= ÑÉïÉê= ~äíÉêå~íáîÉ= àçÄ=
çééçêíìåáíáÉëK=qÜÉ=Äçííçã=äáåÉI=íÜÉåI=áë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=ÉîÉêó=êÉ~ëçå=íç=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=åçåJëéìêáçìë=ê~Åá~ä=
éêçÑáäáåÖ=ïçìäÇ=~Åíì~ääó=áåÅêÉ~ëÉ=ÅêáãÉ=áå=ëçÅáÉíóK===
= iÉí=ãÉ=ã~âÉ=íïç=Ñáå~ä=éçáåíë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜáë=Ñáêëí=éêçÄäÉã=ïáíÜ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçåK==
= cáêëíI=ëçãÉ=ÉÅçåçãáëíë=ïáää=êÉëéçåÇ=íÜ~í=íÜáë=~êÖìãÉåí=áë=íÉÅÜåáÅ~ääó=~ÅÅìê~íÉ=ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=
ÉñáëíáåÖ=éêçÑáäáåÖ=íÉÅÜåáèìÉëI=Äìí=íÜ~í=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=íÉÅÜåáèìÉë=~êÉ=çåäó=Éêêçê=éêçåÉ=áåëçÑ~ê=~ë=íÜÉó=Çç=
åçí= áåÅçêéçê~íÉ=~=ãÉ~ëìêÉ=çÑ= íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ= êÉëéçåëáîÉåÉëë=çÑ= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçéìä~íáçåëK=qÜçìÖÜ=
íÉÅÜåáÅ~ääó=~ÅÅìê~íÉI=íÜÉó=ëìÖÖÉëíI=íÜáë=Ñáêëí=éêçÄäÉã=ëÜçìäÇ=åçí=ìåÇÉêãáåÉ=çìê=Ñ~áíÜ=áå=íÜÉ=ÉÑÑáÅáÉåÅó=
çÑ= éêçÑáäáåÖ= íÉÅÜåáèìÉë= ïÜÉå= íÜÉó= ~êÉ= éêçéÉêäó= ~ÇãáåáëíÉêÉÇK= qÜÉ= ÅçêêÉÅí= ìëÉ= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä=
ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=“~äï~óë=ÉÑÑáÅáÉåí=áå=íÜÉçêóKÒQN==
= qÜáë= áë= ÉåíáêÉäó= êáÖÜí= ~í= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= äÉîÉäK= qÜÉêÉ= áë= åç= èìÉëíáçå= íÜ~í= áÑ= ïÉ= Ü~Ç= éÉêÑÉÅí=
áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=~åÇ=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=çÑ=íÜÉ=íïç=Öêçìéë=~í=íÜÉ=ã~êÖáåI=íÜÉå=
ïÉ=ÅçìäÇ=~ÇãáåáëíÉê=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=ÉÑÑáÅáÉåíäó=~åÇ=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉêÉ=~êÉ=åç=åÉÖ~íáîÉ=ÉÑÑÉÅíë=
çå= ÅêáãÉK= qÜÉ= í~ÄäÉ= ~ÄçîÉ= ÇÉãçåëíê~íÉë= íÜ~í= ïÉääW= áÑ= ïÉ= âåÉï= íÜÉ= Éñ~Åí= Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëáíáÅáíáÉëI=
çÑÑÉåÇáåÖI=~åÇ=áåíÉêå~ä=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉëI=íÜÉå=ïÉ=ÅçìäÇ=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=~åÇ=ïÜçã=íç=éêçÑáäÉ=éÉêÑÉÅíäó=
ÉÑÑáÅáÉåíäóK= få= íÜáë= ëÉåëÉI= ~í= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= éìêÉ= íÜÉçêóI= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= áë= áåÇÉÉÇ=
~äï~óë=ÉÑÑáÅáÉåíK==
= tÜÉêÉ=f=é~êí=ï~óëI=íÜçìÖÜI=áë=çå=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=íç=éä~ÅÉ=çå=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=îÉêëìë=íÜÉ=~Åíì~äK=
qÜÉ=Ñ~Åí=áëI=ïÉ=Çç=åçí=Ü~îÉ=~åó=Ç~í~=çå=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉëI=~åÇI=ìåíáä=åçïI=íÜÉ=ëçÅá~ä=ëÅáÉåíáëíë=
ïÜç=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ïçêâáåÖ=çå=íÜÉëÉ=~Åíì~êá~ä=áåëíêìãÉåíë=Ü~îÉ=åÉîÉê=é~áÇ=~åó=~ííÉåíáçå=íç=Åçãé~ê~íáîÉ=
Éä~ëíáÅáíáÉëK=cêçã=íÜÉ=îÉêó=Ñáêëí=éêÉÇáÅíáçå=íççä=çåï~êÇëI=êÉëÉ~êÅÜÉêë=Ü~îÉ=Ä~ëÉÇ=íÜÉáê=áåëíêìãÉåíë=çå=
Åçãé~ê~íáîÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=~ë=íÜÉ=çìíÅçãÉ=ãÉ~ëìêÉK=cêçã=mêçÑÉëëçê=bêåÉëí=_ìêÖÉëëI=ïÜç=ÇÉîÉäçéÉÇ=
íÜÉ= îÉêó= Ñáêëí= éêÉÇáÅíáçå= í~ÄäÉë= áãéäÉãÉåíÉÇ= áå= íÜÉ= íïÉåíáÉíÜ= ÅÉåíìêóI= íç= íÜÉ= ab^= ~ÖÉåíë= ïÜç=
ÇÉîÉäçéÉÇ= íÜÉ= ÇêìÖJÅçìêáÉê= éêçÑáäÉ= áå= íÜÉ= NVTMë= íç= íÜÉ= ãçëí= ìéJíçJÇ~íÉ= ëÉñì~ä= çÑÑÉåÇÉê= êáëâ=
~ëëÉëëãÉåí=áåëíêìãÉåíëÔ~ää=çÑ=íÜÉ=éêçÑáäáåÖ=áåëíêìãÉåíë=~êÉ=Ä~ëÉÇ=çå=çÑÑÉåÇáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåíá~äë=çåäóK=få=
çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜêçìÖÜçìí= íÜÉ= íïÉåíáÉíÜ= ÅÉåíìêó= ~åÇ= åçï= áåíç= íÜÉ= íïÉåíóJÑáêëíI= ëí~íáëíáÅ~ä=
ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=íáÉÇ=íç=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=áå=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉëK=qÜÉ=êÉëÉ~êÅÜÔéê~ÅíáÅ~ä=~åÇ=íÜÉçêÉíáÅ~äÔÜ~ë=
åÉîÉê=ãÉ~ëìêÉÇ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉëK=qÜÉ=êÉëìäí=áë=íÜ~íI=íçÇ~óI=ïÉ=âåçï=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=åçíÜáåÖ=~Äçìí=
Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉëKQO=
= qÜÉ= éìêÉ= íÜÉçêó= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= áë= ëç= ÇáîçêÅÉÇ= Ñêçã= çìê= ÅìêêÉåí= ëí~íÉ= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=Ñêçã=çìê=ÉñáëíáåÖ=éêçÑáäáåÖ=íÉÅÜåáèìÉë=íÜ~í=íÜÉ=ãçêÉ=ãÉ~åáåÖÑìä=ÅçåÅäìëáçå=íç=Çê~ï=
áë=íÜ~í=çìê=ìëÉ=çÑ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=äáâÉäó=áåÉÑÑáÅáÉåí=áå=éê~ÅíáÅÉK=
NT= o~Åá~ä=mêçÑáäáåÖW==tÜ~íÛë=íÜÉ=mêçÄäÉã\=
=
 
= pÉÅçåÇI=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=ÉãéÜ~ëáòÉ=íÜ~í=íÜáë=ÅêáíáèìÉ=çÑ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=éä~ÖìÉë=~ää=áåëí~åÅÉë=
çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= áå= íÜÉ= Åêáãáå~ä= àìëíáÅÉ= ÅçåíÉñíI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= ëÉåíÉåÅáåÖ= ÅçåíÉñíK=qÜÉ=
Å~ëÉ=çÑ=é~êçäÉ=éêÉÇáÅíáçåI=áí=íìêåë=çìíI=ïçêâë=áå=Éñ~Åíäó=íÜÉ=ë~ãÉ=ï~ó=~ë=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖW=çîÉê~ää=ÅêáãÉ=
áå=ëçÅáÉíó=ïçìäÇ=áåÅêÉ~ëÉ=áÑ=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=íÜÉ=êÉÅáÇáîáëíë=áë=äçïÉê=íÜ~å=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=íÜÉ=ÑáêëíJíáãÉ=
çÑÑÉåÇÉêëÔïÜáÅÜ= ïÉ= ÅçìäÇ= É~ëáäó= ~ëëìãÉ= áÑ= íÜÉó= Çç= áå= Ñ~Åí= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëK= qÜÉ=
áåíìáíáçåI=~Ö~áåI=áë=ëáãéäÉW==êÉÅáÇáîáëíë=~êÉ=~=ëã~ää=ãáåçêáíó=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=~åÇ=íÜÉó=ã~ó=áå=Ñ~Åí=ÄÉ=
äÉëë=êÉëéçåëáîÉ=íç=éìåáëÜãÉåíX=áÑ=ëçI=ÑáêëíJíáãÉ=~åÇ=çåÉJíáãÉ=çÑÑÉåÇÉêë=ã~ó=ÉåÖ~ÖÉ=áå=ãçêÉ=Åêáãáå~ä=
ÄÉÜ~îáçê=çîÉê~ää=ÇìÉ= íç= íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉäó= êÉÇìÅÉÇ=Åçëí=çÑ=ÅêáãÉI=~åÇ=íÜÉáê=çÑÑÉåÇáåÖ=ã~ó=çìíé~ÅÉ=
~åó=Ö~áåë=~ÅÜáÉîÉÇ=ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=êÉÅáÇáîáëíëK= =^Ö~áåI=íÜáë=~ëëìãÉë=íÜÉ=ê~íáçå~ä=~Åíáçå=ãçÇÉäK=fí=
~ëëìãÉë=íÜ~í=áåÇáîáÇì~äë=ïáää=Åçããáí=ãçêÉ=ÅêáãÉ=áÑ=íÜÉ=êÉä~íáîÉ=Åçëí=çÑ=ÅêáãÉ=ÇÉÅäáåÉëK=_ìí=íÜÉ=êÉëìäí=
áë=Éñ~Åíäó=íÜÉ=ë~ãÉ=~åÇ=íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=Éèì~ääó=íêçìÄäáåÖW==ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉëI=
íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=ïÜÉíÜÉê=~í=ëÉåíÉåÅáåÖ=çê=áå=éçäáÅáåÖ=ã~ó=áåÅêÉ~ëÉ=çîÉê~ää=ÅêáãÉ=áå=
ëçÅáÉíóK====
_K==pí~íáëíáÅ~ä=aáëÅêáãáå~íáçå=iáâÉäó=`~ìëÉë=^=o~íÅÜÉí=bÑÑÉÅí=
tÜ~í= áÑ= ïÉ= Çç= åçí= ÄÉäáÉîÉ= áå= ê~íáçå~ä= ~Åíáçå= íÜÉçêó= ~åÇ= ~êÉ= åçí= éêÉé~êÉÇ= íç= ~ëëìãÉ= íÜ~í=
áåÇáîáÇì~äë=~êÉ=Éä~ëíáÅ=íç=éçäáÅáåÖ\=pìêéêáëáåÖäóI= íÜÉ=Å~ëÉ= áë=ÉîÉå=ëíêçåÖÉê=Ñçê=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖK=fÑ=óçì=
Ü~îÉ=íïç=áåÉä~ëíáÅ=Öêçìéë=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=çÑÑÉåÇáåÖI=áí=ïáää=~äï~óë=ÄÉ=ãçêÉ=ÉÑÑáÅáÉåí=íç=éêçÑáäÉ=çå=íÜÉ=
ÜáÖÜÉê= çÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéW= óçì= ïáää= ~äï~óë= ÖÉí= ãçêÉ= Ä~åÖ= Ñçê= óçìê= ÄìÅâK= qÜáë= ÑÉÉÇë= áåíç= íÜÉ=
áåÅ~é~Åáí~íáçå= ~êÖìãÉåí= Ñçê= éêçÑáäáåÖW= áÑ= íÜÉ= éçäáÅÉ= ëíçé= ~åÇ= ëÉ~êÅÜ=ãçêÉ=ãçíçêáëíë=ïÜç= ~êÉ=ãçêÉ=
äáâÉäó= íç= ÄÉ= íê~åëéçêíáåÖ= ÇêìÖ= Åçåíê~Ä~åÇI= íÜÉó= ïáää= ÇÉíÉÅí= ~åÇ= éìåáëÜ= ãçêÉ= ÇêìÖ= ÅçìêáÉêëK=
fåÅ~é~Åáí~íáçå=íÜÉçêó=íÉääë=ìë=íÜ~í=íÜÉêÉ=ïáää=ëáãéäó=ÄÉ=ãçêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=çÑ=ÅêáãÉÔ~åÇI=ÅçêêÉä~íáîÉäóI=
ÑÉïÉê= ìåÇÉíÉÅíÉÇ= ÇêìÖJÅçìêáÉêë= çå= íÜÉ= ÜáÖÜï~óëK= få= ëÜçêíI= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= ÜÉêÉ= ÜÉäéë=
áåÅ~é~Åáí~íÉ= ãçêÉ= çÑÑÉåÇÉêë= ïáíÜ= íÜÉ= ë~ãÉ= êÉëçìêÅÉëX= ~åÇ= ÉîÉå= ãçêÉ= çÑÑÉåÇÉêë= ïáíÜ= ÉîÉå= ãçêÉ=
êÉëçìêÅÉëK=^åÇ=íÜáëI=çÑ=ÅçìêëÉI=áë=~=ÖççÇ=íÜáåÖK===
= _ìí=~ää=ÖççÇ=íÜáåÖë=ÅçãÉ=~í=~=éêáÅÉI=~åÇ=íÜÉ=âÉó=èìÉëíáçå=áëI=~í=ïÜ~í=éêáÅÉ\= =^å=Éî~äì~íáçå=
~äçåÖ=íÜÉëÉ=äáåÉëI=å~íìê~ääóI=Å~ääë=Ñçê=ÅçëíJÄÉåÉÑáí=~å~äóëáëK=eÉêÉI=íÜÉåI=äÉí=ìë=~ëëìãÉ=íÜÉ=ÅçëíJÄÉåÉÑáí=
~ééêç~ÅÜ=~åÇ=íÜÉ=Öç~äë=çÑ=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåíÔäÉíÛë=ÉåíÉê=íÜÉ=ìíáäáí~êá~å=Ñê~ãÉïçêâÔ~åÇ=~å~äóòÉ=íÜÉ=
çîÉê~ää= éáÅíìêÉK= tÜÉå= ïÉ= Çç= íÜ~íI= áí= íìêåëI= çìíI= íÜÉêÉ= áë= çåÉ= é~êíáÅìä~ê= Åçëí= íÜ~í= áë= ÖÉåÉê~ääó=
çîÉêäççâÉÇÔçîÉêäççâÉÇ=áå=ä~êÖÉ=é~êí=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=ÑçÅìëÉë=çå=íÜÉ=Öìáäíó=ãçêÉ=íÜ~å=çå=íÜÉ=áååçÅÉåíÔ
~åÇ=íÜ~í=äáâÉäó=çìíïÉáÖÜë=íÜÉ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=éêçÑáäáåÖK=qÜáë=áë=ïÜ~í=f=Å~ää=íÜÉ=“ê~íÅÜÉí=ÉÑÑÉÅíKÒ===
råÇÉê=åçêã~ä=ÅçåÇáíáçåëI=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~ÅÅìê~íÉ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=EìåÇÉê=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=
åç= Éä~ëíáÅáíóF= ïáää= Ü~îÉ= ~= ÇáëíçêíáîÉ= ÉÑÑÉÅí= çå= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçåI= ~= Çáëíçêíáçå= íÜ~í= ìäíáã~íÉäó=
çéÉê~íÉë= ~ë= ~= ê~íÅÜÉíK= qÜÉ= Çáëíçêíáçå= çÅÅìêë= ïÜÉå= ëìÅÅÉëëÑìä= éêçÑáäáåÖ= éêçÇìÅÉë= ~= ëìéÉêîáëÉÇ=
éçéìä~íáçå=íÜ~í=áë=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=íç=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=Äó=ê~Åá~ä=ÖêçìéK=qç=ÖáîÉ=~=ê~éáÇ=
áääìëíê~íáçåI= áÑ= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçå= êÉéêÉëÉåíë= ORB= çÑ= íÜÉ= çîÉê~ää= éçéìä~íáçåI= Äìí= QRB= çÑ= íÜÉ=
çÑÑÉåÇáåÖ=éçéìä~íáçåÔáå=çíÜÉê=ïçêÇëI= í~êÖÉíÉÇ=éÉêëçåë=~êÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=~í=~=ÜáÖÜÉê=éêçéçêíáçå= íÜ~å=
íÜÉáê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áå= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éçéìä~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= éêçÑáäáåÖ= áë= åçåJëéìêáçìëÔíÜÉå= áÑ= ä~ï=
_Éêå~êÇ=bK=e~êÅçìêí NU
 
ÉåÑçêÅÉãÉåí= éêçÑáäÉë= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçå= Äó= ~ääçÅ~íáåÖI= ë~óI= QRB= çÑ= áíë= êÉëçìêÅÉë= çåíç= íÜÉ=
í~êÖÉíÉÇ=éçéìä~íáçåI=íÜÉ=êÉëìäíáåÖ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=çÑÑÉåÇÉêë=ïáää=ÄÉ=~ééêçñáã~íÉäó=STB=í~êÖÉíÉÇ=~åÇ=
PPB= åçåJí~êÖÉíÉÇ= áåÇáîáÇì~äëÔíÜáë= íçç= Å~å= ÄÉ= ÇÉãçåëíê~íÉ= ïáíÜ= Éèì~íáçåëI= áääìëíê~íáçåëI= ~åÇ=
Öê~éÜëKQP=qÜÉ=Çáëé~êáíó=ÄÉíïÉÉå=í~êÖÉíÉÇ=éÉêëçåë= êÉéêÉëÉåíáåÖ=QRB=çÑ=~Åíì~ä=çÑÑÉåÇÉêë=Äìí=STB=çÑ=
ÇÉíÉÅíÉÇ= çÑÑÉåÇÉêë= êÉéêÉëÉåíë= ~= Çáëíçêíáçå= íÜ~í= Ü~ë= ëáÖåáÑáÅ~åí= åÉÖ~íáîÉ= ÉÑÑÉÅíë= çå= íÜÉ= ãáåçêáíó=
éçéìä~íáçåK=qÜáë=Çáëíçêíáçå=ïáää=éêçÇìÅÉ=~=ê~íÅÜÉí=áÑ=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=íÜÉå=êÉäáÉë=çå=íÜÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=çÑ=
íÜÉ=êÉëìäíáåÖ=ÅçêêÉÅíáçå~ä=íê~ÅÉëÔ~êêÉëíëI=ÅçåîáÅíáçåëI=ëìéÉêîáëáçåÔáå=çêÇÉê=íç=êÉ~ääçÅ~íÉ=ÑìíìêÉ=ä~ï=
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